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vijnanam・ jad・arupebhyo vyavr・ttam upajayate/





kriyakarakabhavena na svasam・vittir asya tu/





tad asya bodharupatvad yuktam・ tavat svavedanam/






































ブッディが一多の点で吟味に耐え得ないことを根拠（gcig dan・ du mas dpyad
 




一多の自性という点で考察に耐え得ない故に（gcig dan・du ma’i ran・bshin
 





































































































































































































論と . .― . .における自己認識批判とは共にシャーキャブッディの自己
認識論を前提にしてはいるが、論述の目的が異なっており同一に扱うことはで
きない。










































. .― . .を含めた内容については佛教大学文学部論集第93号で同
（上）に示したので以下ではシャーキャブッディによる自己認識論（同類の知




























































とは妥当しない故に、吟味しなければ素晴らしい（ma brtags na dga’a ba）
自性を有するあらゆる事物は、世間的慣習上のもの（tha snad kyi tshul）に
属するものである。というのは、構想されたもの（parikalpita）であれば、





















































































































































































































































PVTŚ Part I：A Study of the Praman・avarttika-t・ıka by‘Śakyabuddhi, Studia Tidetica
 
















































５）MAV p.70,5,MAP p.71,3には荷馬車や石造建築などの例が示される。cf PVTŚPart
 






atha kasmad grahyagrahakabhavena nes・yate ity aha kriyakarakabhavenety adi/











10）cf TSP p.677,14-16ad TS1984-91
yad ekanekasvabhavarahitam
・
tad asadvyavaharayogyam yatha viyadabjam /







12）cf MAV p.290ad MAK91,MAV p.204,2-3ad MAK64brtag mi bzod pas yan・ dag
 
pa’i kun rdsob ste/
13）p.70,11-13
14）覚知の自性としての青などは自己認識される。cf PVTŚ P255a6-7,b4-5
















































27）cf 本稿 . .3.、 . .2.
28）cf 本稿 . .1.
29）cf 森山(2008b)pp.20-21
30）cf MAK49,本稿 . .1.AAA p.672,22の［シャーキャブッディの反論］
31）森山(2008b)p.25［答論］
32）cf MAK46,本稿 . .AAA和訳冒頭部分
33）cf BhK I p.203
34）cf MAK60
35）cf MAV ad MAV60
36）以上のPVの引用部分は森山(2008b)p.39また以下のPVTŚの引用部分の和訳も森山
(2008b)
37)＝PVTŚ P255b4,ran・ dban・ nid duと読む
38)≒MAV p.132,1-4
39）PVTŚ P255b6ses pa gcigと読む
40）SPT P185a6nams su myon・ yin pa’i phyir ro //であるが、PVT・Ś 255b7nams su
 
myon・ ba’i n・o bo nid med pa’i phyir ro //により読む。
41）以前の師［世親］(MAVp.133,18) (Trim・s v.3,MAP p.133,19-20)
42）tasam・ samanajatıye samarthyaniyamo bhavet //
tatha hi samyak laks・yante vikalpah・ kramabhavinah・ /戸崎(1985)p.185
⇨MAVp.134,2-5,本稿 . .AAA和訳研究注記
43）PVTŚ P255b4-6,岩田(1981)p.156,森山(2008b)p.40
44）cf PVTŚ P256b5-6,rnam pa ’ga’shig gis gcig nid du khas blan・ bar nus pa nid yin
45）MAV p.134,7-8mi mthun pa’i phyogs dan・ gnen po’i sems kyi bdan・ du mdzad nas
 







gsan・ ba pa‘i bdag po sems ni---sn・on por ma yin /ser por ma yin /
51）tasmad bhutam abhutam・ va yad yad evabhibhavyate/
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54）シャーキャブッディは覚知の自性（rtogs pa’i n・o bo,bodharupa PVTŚ P255b4）とす




55）≒PVTŚ P255b4-5,de bas na bde ba la sogs pa bshin du sn・on po la sogs pa yan・ ran・
dban・ nid du rtogs pa’i n・o bo yon no //gal te’o na du ma cig car ses pa thob par’gyur
 
ro shes’dod pa nid kyi phyir skyon’di yod pa ma yin no //森山(2008b)p.40,10-13





tasyaikatvam・ na yujyate Vim・s 14ab,TSP p.679,23ad TS1989-1991)を活用するもの




［1］yenaikarupen・aikanvabhimukho madhyavartti paraman・us tenaivaparaparaman・-







va/ekarupaparaman・vabhimukhasvabhavas ca sarve parivaryavasthitah・ paraman・
ava iti svabhavahetuh・/atah・ pracayo na syat/［2］athanyena rupen・abhimukhah・
tada digbhagabhedasya vidyamanatvad ghat・ikadivad ekatvam





62）cf MAV ad MAK49
63）cf PVⅢ501cd-502ab、本稿 . .SPT和訳研究の引用部分
64）cf PVⅢ207
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仏教学会紀要 第15号
65）ダルマキールティは、PVⅢ207で一なる感官知が多数の対象を有し、分別知と無分別
知が同時に生起することが、感官知の無分別が確定される根拠と見、PVⅢ501,502では同
類の知は同時に多数生起することはないが、異類の知に関しては、同時に多数生起し得る
ことを述べ、異類の知である分別知と無分別知も同時に生起し得る旨を論じている。他方、
シャーキャブッディが青などを楽などのように覚知を自性とする、すなわち自己認識を自
体とすると主張するのを異類のみならず同類の知に関しても知の同時多を認めるものと見
なし、異類の知である分別知と無分別知の同時生起は、分別の次第生起(PVⅢ502ab)に
反するし、離分別である直接知覚の定義に反することになると、シャーキャブッディのみ
ならず、ダルマキールティをもハリバドラは論難していることになろう。
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